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I. Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra 
Programa POCTEFA 2014-2020
 Programa europeo de 
cooperación territorial 
 Instrumentos Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)
 Cofinancia proyectos de 
cooperación transfronteriza.
Objetivo: Fomentar el desarrollo 
sostenible del territorio fronterizo y 
reforzar la integración económica y 
social de esta zona
I. Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra 
La Autoridad de Gestión del 
Programa para el periodo 
2014-2020 
 Consorcio de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos (CTP).
II. Proyecto VALOVITIS
Eje prioritario: Dinamizar la innovación y la competitividad:
 Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del territorio a ambos lados 
de la frontera en materia de I+D+i
 Favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia de recursos 
naturales gracias a la cooperación.
Duración: 36 meses
• Fecha de inicio: 01/05/2016
• Fecha de finalización: 30/04/2019
Presupuesto total: 736.346,56 €          Cofinanciación europea FEDER: 65%
II. Proyecto VALOVITIS: Datos generales
Socios:
Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)
Universidad de Zaragoza - Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología (LAAE) 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
II. Proyecto VALOVITIS: Datos generales
Socios Asociados:
Interprofession des Vins du Sud-Ouest (IVSO)
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
Intervitis
Chambre Régionale d'Agriculture de Midi-Pyrénées / CPBR
Cave de Fronton
Producteurs Plaimont
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR)
II. Proyecto VALOVITIS: Datos generales
Socios Asociados:
II. Proyecto VALOVITIS: Objetivo
Favorecer el desarrollo de variedades innovadoras que permitirán a
las bodegas de la zona POCTEFA diferenciarse para obtener una
ventaja comercial y mejorar su competitividad en los mercados,
especialmente los de exportación.
II. Proyecto VALOVITIS: Objetivo
Objetivo específico 1: Identificar el patrimonio varietal histórico de las
regiones de producción del POCTEFA.
Censo a partir de bases de datos bibliográficas, prospecciones y trabajos de
conservación.
Enfoque participativo
II. Proyecto VALOVITIS: Objetivo
Objetivo específico 2: Evaluar el potencial agronómico, tecnológico y
aromático de las variedades minoritarias presentes en las colecciones en el
marco de vinificaciones en blanco, rosado y tinto.
II. Proyecto VALOVITIS: Objetivo
Objetivo específico 3:
Fomentar el desarrollo de
variedades minoritarias de gran
interés gracias a la implantación
de conservatorios y la
transferencia de los resultados
obtenidos.
II. Proyecto VALOVITIS: Acciones
1. Gestión del proyecto.
2. Actividades de comunicación.
3. Censo , identificación y evaluación de la salud de las vides.
4. Evaluación de las capacidades agronómica y enológicas de
las variedades innovadoras y optimización de sus
potenciales tecnológicos
5. Introducción de las variedades innovadoras en
conservatorio y establecimiento de parcelas de estudio.
II. Proyecto VALOVITIS: Acciones
Evaluación de las variedades
Variedades Vinificaciones Blancos Rosados Tintos
2016 36 55 11 9 35
2017 27 48 11 12 25
Cariñena La Alfranca
II. Proyecto VALOVITIS: Acciones
Evaluación de las variedades - En la viña
II. Proyecto VALOVITIS: Acciones
Evaluación de las variedades - En la bodega
II. Proyecto VALOVITIS: Acciones
Evaluación de las variedades - En la sala de catas
II. Proyecto VALOVITIS: Acciones
Actividades de comunicación.
• Organización y participación en congresos
• Publicaciones
• Artículos científicos
• Difusión en los medios audiovisuales
• Jornadas Técnicas y talleres
II. Proyecto VALOVITIS: RESULTADOS
• Inventario de todas las variedades detectadas 
- pruebas genéticas y verificación del estado 
sanitario.
• Selección de variedades para estudiar 
durante 2 años en el proyecto y elaboración 
de micro y minivinificaciones en 2016 y 2017
• Catálogo de variedades poco utilizadas y de 
su potencial enológico (aromas y 
composición fenólica) 
II. Proyecto VALOVITIS: RESULTADOS
• Identificación de las 5 variedades minoritarias más interesantes Fr + ES
• Fichas técnicas con rutas optimizadas de producción de las 5 variedades 
seleccionadas
• Introducción de las variedades innovadoras en los conservatorios de FR y 
ES
• Implantación de 2 nuevas parcelas de estudio FR+ES
Muchas gracias
www.valovitis.eu 
